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RINGKASAN 
 
Khansa Muthia Dini. H0813098. “Strategi Pemasaran Pupuk Organik di CV. 
Pendawa Kencana Multy Farm, Sleman, Yogyakarta”, di bawah bimbingan 
Bapak Dr. Ir. Kusnandar M.Si. dan Ibu Setyowati SP, MP.  Fakultas Pertanian. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Indonesia memiliki potensi sumber daya yang mendukung untuk sektor 
usaha di bidang pertanian. Namun, petani di Indonesia menghadapi berbagai 
masalah, salah satunya usahatani yang semakin tergantung pada pupuk kimia 
yang tidak ramah lingkungan. Melihat hal ini, pemerintah mencanangkan program 
Go Organik dalam rangka menekan pemakaian pupuk kimia. Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki 
kebutuhan akan pupuk organik yang tinggi. Tingginya kebutuhan akan pupuk 
organik tersebut menyebabkan munculnya agroindustri yang menghasilkan pupuk 
organik, salah satunya CV. Pendawa Kencana Multy Farm. Namun dalam 
perkembangannya, CV. Pendawa Kencana Multy Farm menghadapi kesulitan 
terkait pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan kekuatan, 
kelemahan, peluang, dan ancaman, merumuskan alternatif strategi pemasaran, dan 
menentukan prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam pemasaran pupuk 
organik di CV. Pendawa Kencana Multy Farm. 
Metode dasar yang digunakan adalah deskriptif analisis. Jenis data yang 
digunakan adalah  data  primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan pencatatan. Sumber 
informan terdiri dari pemilik perusahaan, manajer peternakan, konsumen, Dinas 
Pertanian Kabupaten Sleman serta tokoh masyarakat. Metode analisis data 
menggunakan analisis matriks IFE, EFE, IE, SWOT dan QSPM. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemasaran pupuk organik di CV. 
Pendawa Kencana Multy Farm berdasarkan matriks IFE dan EFE memiliki 
kekuatan terbesar yaitu kualitas produk terjaga dengan skor 0,468, kelemahan 
terbesar terdapat pada informasi dalam kemasan belum lengkap dengan skor 
0,166, peluang terbesar adalah konsumen loyal terhadap produk dengan skor 
0,584, dan ancaman terbesar adalah banyaknya produsen pupuk organik lain 
dengan skor 0,188. Berdasarkan matiks IE diketahui bahwa posisi perusahaan 
berada pada sel V dengan strategi stabilitas yang dapat direkomendasikan yaitu 
menjaga kualitas produk untuk mempertahankan pelanggan lama dan memperoleh 
pelanggan baru, bekerjasama dengan pemerintah dalam mempromosikan produk 
ke masyarakat serta dalam proses pembuatan izin edar, mempertahankan harga 
jual produk yang terjangkau untuk menghadapi persaingan. Berdasarkan matriks 
QSPM, diketahui prioritas strategi yang dapat dilakukan adalah dengan strategi 
menjaga kualitas produk untuk mempertahankan pelanggan lama dan memperoleh 
pelanggan baru dengan total nilai daya tarik sebesar 6,499.  
Saran yang dapat direkomendasikan adalah perusahaan hendaknya 
mempertahankan kualitas, mempertahakan harga jual produk yang terjangkau, dan 
bekerjasama dengan pemerintah dalam mempromosikan produk ke masyarakat 
serta dalam proses pembuatan izin edar. 
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SUMMARY 
Khansa Muthia Dini. H0813098. "Marketing Strategy of Organic Fertilizer in 
CV. Pendawa Kencana Multy Farm, Sleman, Yogyakarta", under the 
guidance of Dr. Ir. Kusnandar M.Si. and Setyowati SP, MP., Faculty of 
Agriculture Sebelas Maret Surakarta University. 
Indonesia has the potential of supporting resources for the business sector 
in agriculture. However, farmers in Indonesia face various problems, one of which 
farmers are increasingly dependent on chemical fertilizers that are not 
environmentally friendly. Seeing this, the government launched the Go Organic 
program in order to suppress the use of chemical fertilizers. Yogyakarta is one of 
the provinces in Indonesia that has a need for high organic fertilizer. The high 
demand for organic fertilizer causes the emergence of agro-industries that produce 
organic fertilizer, one of which is CV. Pendawa Kencana Multy Farm. But in its 
development, CV. Pendawa Kencana Multy Farm faces marketing-related 
difficulties. This study aims to identify strengths, weaknesses, opportunities, and 
threats, formulate alternative marketing strategies, and determine the priority 
strategies that can be applied in organic fertilizer marketing in CV. Pendawa 
Kencana Multy Farm. 
The basic method used is descriptive analysis. Types of data used are 
primary data and secondary data with data collection techniques using interview 
techniques, observation, and recording. Sources of informants consist of company 
owners, farm managers, consumers, Sleman District Agriculture Office and 
community leaders. Data analysis methods use IFE, EFE, IE, SWOT and QSPM 
matrix analysis. 
The results showed that the marketing of organic fertilizer in CV. Pendawa 
Kencana Multy Farm based on the IFE and EFE matrix has the greatest strength 
of the product quality is maintained with a score of 0.468, the biggest weakness is 
contained in the packaging information is not complete with a score of 0.166, the 
biggest opportunity is loyalty to the product with a score of 0.584, and the biggest 
threat is the number of producers Other organic fertilizers with a score of 0.188. 
Based on the IE matix it is known that the company's position is in cell V with a 
recommended stability strategy that maintains product quality to retain old 
customers and acquire new customers, in cooperation with the government in 
promoting products to the community as well as in the process of making 
marketing licenses, Affordable to face the competition. Based on the QSPM 
matrix, it is known that strategy priority can be done is to maintain product quality 
to maintain old customers and to acquire new customers with total value of 
attraction of 6,499. 
Recommendations that can be recommended for CV. Pendawa Kencana 
Multy Farm is maintain quality, maintain product price’s that affordable and 
cooperate with the goverment for promote the product to the public and in the 
process of making marketing licences. 
 
